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REDACŢIA 
Aiăă, Deik Ferenaz-atcz* nr. 20. 
V ABONAMENTUL 
Pantra Ausiro Ungaria: 
ipe nn an . . . 20 cor. 
pe Ѵг an . . . 10 , 
pe L / 4 an . . . 5 , 
pe o lunii . . . 2 „ 
N-riî de Duminecă pe an 
à coroane. 
РДІгп România şi strămu­
tate pe an 40 franci. 
ADMINISTRAŢIA 
Arad , D e i k Ferencz-u tcza n r . 20 
INSERŢIUIîIbE: 
de un şir garmond : prima 
dată 1І bani; a doua oară 
12 bani; a treia oară 8 b. 
de flecare publicaţiune 
Atât abonamentele, cât şi 
inserţiunUe sunt a se plăti 
înainte în Arad. 
Manusoripte un se înapoiază. 
Telefon pen t ru oraş şi comitat 502 
Scrisori nefrancate nu ве pr imesc 
Lupu şi mielul. 
Dacă ar fl aruncat vre-un Român 
bombă în parlamentul ungar şi ar fi 
trimis astfel la cele veclnice pe bunii 
părinţi* al patriei, presa maghiară 
îiicî atuncî n 'ar fi făcut un sgomot 
mal infernal, de cum face acum, după 
alegerea delà Dobra. 
. . . Valahii au tras de pe căruţe 
pe alegëtoriï lui Farkas, preoţii au te-
rorisat, înveţători! au împărţit bani, 
până şi biraele au votat cu naţiona­
listul Dr. Vlad, — eată plânsorile ce 
presa maghiară, îndeosebi cea kossu-
ihistă, dă sub titluri alarmante ca 
omnia terorismului în cercul Dó­
ké i* . . . terorism sub care este a se 
înţelege că de astă dată alegëtoriï ro-
f*ânï n'au mal votat pentru candidat 
maghiar, ci au ales un Român naţio­
nalist. 
Un singur român naţionalist în 
Dietă, eată ce groază vîră în şoviniştl ! 
De ce ? Fiind-că-'şî dau bine seama, că 
asta însemnează începutul şi astfel în­
deosebi kossuthiştilor li-se închide dru­
mul printre naţionalităţi. Candidând 
noi la viitoarele alegeri, kossuthiştiî 
n'au ce să mal caute printre Români. 
Ear oamenii stăpânirii, cari se 
obicînuiseră a cuceri cercurile române 
fără multă trudă şi cu puţină cheltu-
ală, de asemeni îşi dau seamă, că 
pentru eî activitatea noastră însem­
nează rëmas bun delà — mandat. 
Eată de ce ţipă ca din gura şear-
peiul şi în » Független Magyarország < 
delà 9 Iunie ocărăsc rëu chiar pe pre-
sidentul alegerii pentru-că a observat 
legea şi nu s'a făcut instrumentul ne­
trebnicilor, cari în fiecare oră cel pu­
ţin de douë-treï orî se plângeau că 
Valahii terorisează* ; îndeosebi cereau 
si'üe arestaţi cărturarii din fruntea 
pporuluî sub pretext că el — agită ! 
0 secătură de şef de staţie se lăuda 
|în gură mare că va depeşa ministru­
lui, deoare-ce presidentul e laş, nu în-
ichide pe agitatorii sëlbaticï valachï. . . 
Ear »F. M.« îl impută că nu înfrica 
|йре votanţi, ci dacă vre-unul greşea, 
prin diferite întrebări ce punea căuta 
sît-\ lumineze şi astfel făcea ca votul 
dat pentru Vlad să remână valabil. 
Până unde merge ticăloşia, se 
poate vedea nu numai din imputările 
|ce se fac la adresa celor cari au res-
[pectat legea, dar mal ales din laudele 
adresate indivizilor brutali cari au ata­
cai pe bravul protopop român Ioan 
Morariu. 
P e d'oparte sunt deci cât se poate 
de agresivi, ear pe de altă parte se 
plâng că Valahii li-a tulburat — soco­
telile. . . întocmai ca lupu din poveste. 
Vestesc în acelaşi timp că partida lui 
Farkas va ataca mandatul, sub cuvent 
că s'au făcut abusurl, s'au cumpărat 
voturile cu bani ear preoţii umblau 
noaptea prin sat cu patrafirul şi evan­
ghelia şi-I jurau pe alegëtorï să ţină cu 
candidatul român. Ba solgăbirăul Höhn 
ar û prins p u n »nealegetor« amenin-
ţând cu spânzurătoarea pe un aderent 
de al lui Farkas . . . 
Zadarnice sunt însă şi acuzele şi 
ameninţările şi plânsorile. Românii ştiu 
sâ Ie reducă la adevërata lor valoare. 
Românii au vëzut, că nu e blăstămăţie 
pe care »cortesil« candidaţilor maghiari 
să nu fie în stare a o săvîrşi pentru 
intimidarea şi demoralisarea Româ­
nilor. 
Ungurii s'a putut însă şi eî con­
vinge, că nici o J ^ t ă m ă ţ i e * . 3 g b j n a î 
prinde; că nicî céFmal simplu alege 
tor român nu se lasă intimidat, ci cu 
bărbăţie se grupează în giurul stindar­
dului naţional desfăşurat de fruntaşii 
români. 
Atâta am vrut să dovedim la 
Dobra. 
Celelalte vor urma. Orî ce ar scrie 
şi ori ce ar face şovinistil intolerant! ! 
Se apropie descurcarea. Budapesta 
д Iunie. In clubul partidului liberal din 
Budapesta a avut loc un mic incident, căruia 
însă în cercurile politice îl se atribue o însem­
nătate mare. Toţi sunt de credinţa, că si­
tuaţia actuală nu mal poate dura multă vreme, 
cât de curênd are să se sjîrşiaşcă crisa po­
litică. 
Incidentul s'a iscat încă în şedinţa dietei. 
Deputatul secui Urmánczy, membrul parti­
dului liberal, nu de mult interpelase pe mi­
nistrul de finanţe, de ce nu a înaintat proiec­
tele de legi privitoare la statificarea căilor 
ferate din secuime. 
Ministrul Lukács a rëspuns la inter­
pelaţia asta în şedinţa de azi, spunênd că 
proiectele respective le-a înaintat deja., — 
Urmánczy a declarat la asta, că proiectele 
au produs în secuime mare nemulţumire. 
Guvernul promisese mal de mult că va lungi 
linia ferată pană la 150 chilometri, şi va da 
25 milioane pentru trenurile din secuime, iar 
acum proiectele nu mal vorbesc decât de 2j 
chilometri şi 6 milioane. Dacă ministrul 
nu-l dă alt rëspuns, el nu primeşte rëspunsul. 
Ministrul a declarat că alt rëspuns nu poate 
da. Urmánczy şi toţi ceilalţi deputaţi săcui 
i-au adus la cunoştinţă că în şedinţa de mâne 
vor vota contra pnmiril rëspunsulul. Şefia 
partidului liberal s'a speriat şi a depeşat 
momentan la toţi membrii partidului liberal, 
ca la şedinţa de azi să se presinte în numër 
complect, ca nu cumva rëspunsul ministrului 
să nu fie primit. Acestui incident i-se atri­
bue o mare însemnătate, căci guvernul Sţell 
s'ar fi convins că nu se mal poate ţine. Gu­
vernul viitor ar fi un guvern de transiţie, 
sub presidenţia Iul Lukács. 
Kormos Adolf. 
Cel mai înalt tribunal disciplinar 
şi-a spus cuvântul: judele curial Kor­
mos Adolf e judecat la perderea postu­
lui sëu şi prin urmare şi la perderea 
dreptului de pensie. 
De 32 de anî de când prin lege 
s'a instituit acest tribunal, până acum 
o singura dată n'a fost trebuinţă, ca 
de fapt să-şî eserceze dreptul. Kormds 
a fost cel dintâiu la care s'a aplicat 
paragraful legii, că >îşi calcă dato-
rinţele oficioase, ca astfel —pe cale cri­
minală — să-şî asigure câştig ; că prin 
purtarea sa scandaloasă a devenit ne­
demn de stimă şi încredere, încercând 
— din interes — a infiuinţa juziî re­
ferenţi în resolvarea căuşelor ajunse 
înaintea Curiei*. 
Judecata adusă de acest tribunal, 
compus din 6 membrii ai casei mag­
naţilor şi 6 juzi curiali sub presidiul 
preşedintelui casei magnaţilor, a fost 
cea dintiîe judecată pronunţată de acest 
tribunal, şi pedeapsa a fost cea mai 
grea dintre toate pedepsele, ce în înţe­
lesul legii trebuie aplicate în caşuri de 
delicte, disciplinare. 
Ş/*m contra pedepsei dictaté^'ée 
acest tribunal, care nu judecă decât 
delictele comise de preşedinţii, vicepre­
şedinţii şi juziî curiei, de preşedinţii şi 
vice-preşedinţii tablelor şi de procuro­
rul coroanei, —- nu maî are loc nici 
un fel de apelată. Judecata e absolută. 
Judecata a fost aspră, căci era 
vorbă de cel mai înalt for judecăto­
resc în ţeară, era vorbă de încrederea 
a milioane de cetăţeni în Curie. Şi juziî 
fostului jude curial au fost radicali. 
Au voit să smulgă neghina cu rădă­
cini cu tot. Au fost nemiloşi, căci l'au 
aflat pe fostul lor coleg vinovat. 
Din cele 34 scrisori aflate la fostul 
advocat din Arad, Szelle, a eşit la 
iveală, că Adolf Kormos în decurs de 
anî multî esercia meseria de samsar al 
justiţiei, vindea dreptatea pentru bani. 
Ca jude referent şi votant primea bani 
ca să refereze şi voteze în interesul 
celui care 7plătia, şi pentru bani umbla 
să infiuinţeze imparţialitatea colegilor 
sei, subminând astfel vaza unei institu-
ţiuni, care e temelia ori-căruî stat. 
Nu e aici locul să discutăm ce l'a 
împins pe Kormos pe panta corupţiei. 
Orî-câfe circumstanţe atenuante ar fi 
vorbit pentru o pedeapsă mai uşoară, 
tribunalul suprem n'a putut să aducă 
altă judecată. A trebuit să aplice legea 
în toată rigoare ei, ca neclintită să rë-
mână credinţa în imparţialitatea Curiei. 
Operaţia a fost dureroasă, a co­
stat poate vieaţa unui om, dar a scă­
pat o corporaţiune numeroasă de o 
boală grea. 
UN SCUMP DISPARUT. 
Sub acest titlu „Secolul" scrie: 
La serbarea memorabilă delà 18 Maiu 
V., de douë-orî mare : prin vrednicia omului 
sărbătorit în icoana lui de bronz şi prin 
duioasa pietate a vieţuitorilor pe acest 
păment în urma lui, erau de faţă toţi Ro­
mânii, unii în persoană, alţii cu inima şi 
gândul... 
Totuşi, dintre aceia cari au iubit pe 
Brătianu mal mult decât toţi, unul pe 
carele Brătianu mal aproape de sufletul 
sëu olimpic îl avea, unul carele înţelesese 
maî adânc tainica fiinţă a ilustrului Mae­
stru şi pentru acesta gata era orî-când a-şî 
da partea de bucurii în lume şi moşte­
nirea cerească — lipsea... 
Cine era el? Cine este el? Nu-I 
cred, nevoie să fii necromant spre a-1 ghîci. 
Şi nici aşa grozav de mulţi oamenî răsă­
riţi pe întâiul plan, în vieaţa noastră pu­
blică, nu am avut, ca să nu scoatem re­
pede din urna morţii pe ceî câţiva mal 
sclipitori intelectuali de altă-dată în jurul 
lui Ioan Brătianu 
Era un om foarte instruit, foarte cul­
tivat, foarte deştept, foarte onest. Un tem­
perament iute ca argintul viu, un spirit 
imaginativ şi Organisator, o inimă de foc. 
Fusese profesor de matematică la un 
liceu din Capitală — bun profesor — şi 
ar fi rëmas, vegetând mult timp în mode­
stul acesta strat intelectual, harnic, rodnic... 
dacă — vorba lui Manzoni în Cinque 
Maggio : 
Ma valida, 
Venne una man dal cielo 
E in piu spirabile aere 
Tietosa il transporta — 
dacă ochiul de vultur al lui Ioan Brătianu 
din vreme nu-1 descoperea şi aripa lui 
puxernică nu-'l strămuta la alt nivel de 
activitate, mal larg, maî potrivit cu daru­
rile lui sufleteşti, cu puterile lui de cineva, 
ear nu de toată lumea — de acel high-life 
al mediocrităţii pizmătăreţe şi — pentru 
aurirea eî cu şic lucios — pizmuită de alte 
mediocrităţi mal obscure... 
Gogu Cantacuzino era un Organisator; 
din peatră seacă scotea el un torent de 
apă vie, din te miri ce idee sburătoare, ca 
un vis, prin vorbirea dintre doi, scapără 
o flacără şi o îndrepta să ardă, într'un 
singur sens, într'o anumită direcţiune fără 
să se risipească lumina el încoace şi în­
colo fără vre-un folos. Mal ales cugetările 
luî Ioan Brătianu le citea el ca un Cum-
berland, ce zic ? ca un proroc inspirat şi 
le închega în realităţi. Ca director al Mo­
nopolurilor, ca ministau al finanţelor, ca 
strateg politic... pretutindeni, el a pus te­
meiuri, a lăsat urme, a născut o şcoală. 
Şi dacă moartea nu ni-'l răpea, neîndurată 
atuncia tocmai când după trecerea din 
vieaţă a luî Brătianu era mal grabnică 
nevoe de un straşnic câne ciobănesc, tare 
de colţ, cu şele de oţel, nelăsându-se a fi 
amăgit de umbra mare a nicl-unel bucăţi 
de carne plutind între doue ape şi carele 
să adune turma zăbovindu-se prin pâr­
loage. . . Cantacuzino avea să preîntim-
pine multe — din fericire trecătoare — fră-
mentărî. 
Fireşte că tot el, sufletul sufletului 
lui Ioan Brătianu, trebuia să se gândească 
cel dintâiu să pună la cale şi ridicarea 
unul Monument naţional părintelui parti­
dului naţional-liberal şi descoperitorului 
Dinastiei naţionale. 
Şi a isbândit. La glasul său, obolii 
cetăţenilor de toate stările au alergat; prin 
îngrijirea sa, eî s'au înmulţit atâţia câţi 
ajungeau spre a se întimpina cheltuelile 
unul grandios monument lucrat cu artă şi 
figurând întreaga însemnătate a nemurito­
rului Român. 
El, deci Gheorge C. Cantacuzino, a 
fost iniţiatorul, el a călăuzit dorinţele noa­
stre spre unicul ţel al tuturora, şi nu putea 
lipsi de a fi amintit cu recunoscătoare 
dragoste în mijlocul bucuriei noastre. 
Numele său, la 18 Maiu flutura pe 
toate buzele, şi lumea par'că vedea cu 
ochii sufletul lui Cantacuzino rotindu-se, 
ca un porumbel de azur şi raze prin văz­
duh deasupra măreţului Simbol de bronz 
şi ducênd între statua lui Rosetti şi a lui 
Brătianu, delà una la alta saluturi frăţeşti, 
căcî el era deopotrivă de scump amêndu-
rora şi pe amêndol îl iubea el cu aceeaşi 
căldură fiiască. . . 
Cogu Cantacuzino va trăi ca unul 
dintre cele mal pure caractere bărbăteşti, 
ca una dintre cele mal nobile figuri libe­
rale. . . Ear când un partid — o ţeară — 
au luptători aşa de generoşi pentru idealuri, 
nu-î de mirare să aibă şi triumfători glo­
rioşi ca Rosetti şi ca Brătianu. 
I ţ George Fallade* | 
Din România ne vine trista ştire 
a încetării din vieaţă a unuia dintre 
bunii patrioţi şi naţionalişti: G. Pallade, 
fost ministru, fruntaş al partidului na­
ţional-liberal, a încetat Luni subit din 
vieaţă in Bêrlad, tocmai când răspun­
dea la toasturile ce 'i-le ridicaseră di­
feriţi oratori la banchetul politic dat 
în onoarea sa ; a căzut mort de ane-
vrism. 
Distinsul patriot şi naţionalist 
moare în floarea verstei, căcî abea va 
fi împlinit 42—43 ani ; el suferea însă 
de mai multe luni, asa că toată iarna 
a fost dus prin Italia şi numai de 
câte-va săptămâni se întorsese în ţeară, 
Depunem omagiile noastre de sin­
cere condoleanţe la racla bunului amic 
al causeî naţionale şi plângem cu cei 
în jale. 
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E p i s t o l ă d i n B r a ş o v . 
Restaurarea delà Casinä. — Afacerile delà 
S-tul Nicolae. — 
— 6 Iunie. 
Stimate D-le Redactor ! Odinioară, 
încă pe vremurile cele bune, Casina ro­
mână din Braşov era centrul, de unde por-
niau ideile şi mişcările mal marï ale socie­
tăţii Braşovene. Şi a fost aceasta aşa timp 
îndelungat, până atuncî, până când spiritul 
distrugător al unor clicaşî delà biseca Sf. 
Niculae din Schel, şi al căţeluşilor acestora, 
n'au pus mâna şi pe această înfloritoare 
instituţiune. De atuncî încoace şi la ca-
sină,, ca şi pretutindeni pe unde s'au vîrît 
eî : destrăbălare, scârbă şi ruşine. 
In urma acestui spirit, averea casineî 
a fost mâncată, ear instituţiunea însăşî de­
venise un cuib de demoralisare. 
Spre mângăerea şi spre fericirea so­
cietăţii braşovene însă, oamenii de bine 
— deşi în momentul din urmă — dar 
totuşi s'au trezit, s'au raliat şi astfel a scăpat 
din ghiarăle morţii cea mal veche institu­
ţiune românească de felul acesta. Comitetul, 
care se află azî în fruntea casineî, ne dă 
toată garanta, că această instituţiune va 
prospera. Esperienţele din trecut să ne 
fie destulă înveţătură. 
Reorganizată Casina, şi prin ea vieaţa 
socială braşoveană, nădăjduim, că încetul 
cu încetul, duhul cel bun se va sălăşlui 
earăşî între noî şi în timpul cel maî scurt 
va urma reorganizarea mult dorită şi pe 
terenul public. Căcî aşa, cum ne presen-
tăm azi în faţa streinului, numaî cinste nú 
ne face. 
O altă cestiune, care trebue să pre­
ocupe societatea românească braşoveană în 
genere, şi în special pe oamenii de bine 
aï parochieî bisericeî Sf. Nicolae din Scheî, 
este modul cum se administrează averea 
aceea colosală a bisericeî. 
Acolo, pe cât să ştie, afară de doue 
cel mult treî persoane, nimenî: nicî co­
mitet, nicî sinod, habar n'are, cum se ad­
ministrează şi cum se chivernisesce această 
avere. 
Căcî sub pretextul unuî patriotism 
fals, aceşti indivizi au închis căile tuturor 
acelora, cari ar dori să se intereseze de 
administrarea acestei averi şi aţâţă şi în­
vrăjbesc poporul sedus, contra tuturor 
acelora, carï le controlează faptele lor. 
Şi ca să-şî poată face trebile lor, descon­
sideră constituţia noastră bisericească, îşî 
bat joc de Statutul organic, şi de alte re­
gulamente, votate de eî înşişi. 
Statutul organic § 1 2 spune apriat, 
că „Sinodul parohial să ţine regulat odată în 
an, în Inna lui lanuariuu — şi aşa să şi 
face în întreaga metropoliă, afară de pa-
rochia bisericeî Sf. Nicolae din Scheî. 
Aicî, decând destinele bisericeî să află în 
manile popii Voina şi fratelui sëu de cruce 
Vlaicu, sinoadele parochiale se ţin în lu­
nile de vară Iuliu şi August, când lumea 
e dusă din Braşov. Şi eî pot să-şî ţină sinoa­
dele necontrolaţi de nimenî. Pagubele, ce 
pot résulta, din aceasta desconsiderare a 
Nunta din Cana. 
Domnul Andrei Propteanu de Brădeni 
era un tiner cu înfăţişare şi maniere at&t 
de elegante, încât şi cel mal nepriceput 
ochiu putea sä vază că-I din neam de boerl. 
Mnstaţa îl era Indrăsneţ reeucitä tn sas, 
cătră acele două globurele, cari de unii 
erau privite de oglinda sufletului, măritorii 
sexului gingaş însă ÎI priveau drept oglinda 
puügeJ, fiind-că aceasta arare ori descopere 
ln om suflet, afară de caşul, c&nd esterio-
rul tocmai 11 place. Făru-I era când creţ, 
când lins, dar totdeauna modern frisai, 
cu înfăţişare blazată, faţa rasă cu multă 
Îngrijire, cravata ii era conform cava­
lerului totdeauna gata de cucerire; hai­
nele, pălăria, mănuşile, ghetele şi bijuteriile 
erau perfecţiunile ultimei mode. Cu un cu­
vânt idealul g&ştelor, idolul şi favoritul acelor 
mult cunoscute zbârcite îmbătrânite, gentel-
man, héros sans peur et sans reproche! 
— Ah binecuvântat fie Domnul, că a îm­
podobit pămentul cu croitori, friserï, jin-
vaergil, cambii şi case de amanete. A acestora 
e gloria, pentru-că D-nul i-a dăruit omu­
lui numai viaţa, forma însă şi eleganţa, 
darul de-a impune, aceştia i-o dau făpturi­
lor sale demne de compătimit. 
Dar să nu glumim! Domnul Andrei 
era de spirit. Se ştia linguşi ca un agent; 
legilor noastre sunt incalculabile. In primul 
rînd şcoala sufere din causa aceasta, căcî 
deşi conform §-luî 5 al „Regulamentului 
pentru afacerile interne ale organelor admini­
strative ale şcoalelor g.-or. din Braşov" — 
„Sinoadele parochiale ale ambelor biserici 
comproprietare sunt datoare a alege pe re-
presentanţiî lor ce mult până le finea lui 
Ianuarie" încă nicî până azî din partea 
bisericeî Sf. Nicolae alegerea representan-
ţilor nu s'a făcut fiind-că sinod nu s'a 
ţinut şi astfel funcţionarea este împiede­
cată, căcî ceï delà biserica din cetate n'au 
cu cine să se întrunească. Eî, dar dacă 
îndrăsneştî, ca să-ţî ridici cuvîntul faţă de 
această stare păgubitoare pentru şcoala, 
eştî timbrat din partea celor „autorisât!" 
de primejdios, şi dujmănos intereselor 
româneşti. 
Caşul cel maî recent însă, lucrarea 
uneia dintre moşiile bisericeî în regia pro­
pria, fără ca sinodul, ba chiar comitetul 
să aibă aibă cunoştinţă, sau să fi dat îndem-
nizare la aceasta, este un abuz nemaipome­
nit. Şi cu atât mal vîrtos, cu cât se ştie, că 
se află arîndator, care a oferit aceeaşi 
sumă, cu care fusese moşia arîndată maî 
înainte. Şi eată, că a trecut aproape 
o jumëtate de an şi tot ce se ştie în 
această afacere atât de capitală este că: 
administratorul moşiei este cumnatul lui popa 
Voina, că, când unul, când altul dintre 
şefiî „autorizaţi" este cu câte un strohman 
pe lângă el, câte doue sau câte treî sëptë-
mânî, în afacere, la moşie. Se înţelege, 
incassează apoî diurne, şi încă destul de 
grase. 
Stimate D-le Redactori V'am comu­
nicat aceste lucruri, pentru-ca pedeoparte 
luându-se act, de pasul îmbucurător, ce 
s'a făcut cu reorganizarea Casineî noastre, 
să constat, că ceea-ce înainte de aceasta 
cu câte-va luni mulţi ţineau de imposibil, 
a fost posibil raliându-se oamenii de bine 
şi cu durere faţă de instituţiunile noastre 
sociale şi culturale, ear pe de altă parte să 
dau o viă pildă acelor parochienï aï bise-
Sf. Nicolae, carï întradevër poartă la inimă 
interesele bisericeî şi a poporului, că ur­
mând esemplul delà casină, să se concen­
treze cei de bine şi să împiedece, încă 
până nu-i tîrziu, un eventual crach în ad-
ministraţiunea averii acelei biserici. 
n. 
NOUTÁTÍ. 
ARAD, 10 Iunie n. 1903. 
LiCUidarea institutului „ Tipografia* 
din Sibiiu a fost decisa în adunarea de 
Vineri ce au ţinut acţionarii. Licuida-
tori au fost aleşi d-nii George Pop de 
Baseştî, Rubin Patiţa şi Dr. Liviu de 
Leményi. 
Nu-s nici cele mai mici speranţe 
ca după licuidare acţionarii să se mai 
aleagă cu un capital îndestulitor pentru 
scoaterea unei foi cotidiane. 
* 
Românii şi pangermanii. „Pesti Napló 
scriind despre situaţia politică, în şirul dis-
cuţiunilor din parlament cu privire la ale 
gerea din Dobra scrie următoarele: 
„S'a mai vorbit apoi şi de alt moment 
însemnat : despre activitatea românilor. Este 
ştiut că în cercul Dobrei s'a ales de deputat 
Aurel Tlad care a anunţat părăsirea pasi­
vităţii în programul sëu. Cum mai în urmă 
s'a dovedit însuşi românii nn 1 au vëzut 
bucuros, ba nici n'au spriginit chiar aceasta 
candidatură, dar aşa se vede, că aderenţii 
pasiviştilor încep a se clătina şi sub era lui 
Széli Kálmán cred sosit timpul de a se in 
gera în guvernare. O dovedeşte aceasta, că 
imediat în urma alegerii din Dobra s'a por­
nit o mişcare în partidul naţional român 
(va să zică totuşi mai există acesta l N R.) 
din Caraş-Severin spre a organisa activita­
tea. O depeşă sosită azi noapte confirmă ves­
tea aceasta, adâugênd că românii se rea» 
zâmă şi pe spriginul pangermanilor. Nu­
mai asta a mai lipsit în Ardeal (?)". 
Va să zică îi rëu de Ardeal dacă şi Ca­
ras Severinenii vor pacta cu pangermanii! 
• 
Emigrări din Banat. Ni-se scrie din 
Jombolea: Prin staţiunea Jombolea, Sâmbătă 
peste 200 de oameni au luat boţul pribe­
giei spre America. Numai Nemţi. Ii îndeamnă 
la emigrare mal alee Irapregiurarea că cel 
emigraţi au trimis In ani! din urmă mnlţî 
bani acasă. Doi cu numele Becker şi Brucher 
ln Sopron au fost opriţi de a călotori mal 
departe neflindu-le paşapoartele ln ordine. 
Din Zichyfalva au emigrat £00 familii tn 
Canada. Fostau intre aceştia şi de aceia 
car! an dus cu sine peste 20—30000 cor. 
ln timpul din urmă peste o mie de familii 
vor a-şi vinde averile şi a emigra. Ce s'a 
făcut cu proverbul „Extra Hungáriám non 
est vitau ? 
* 
Examen de maturitate. In zilele ace­
ste s'a ţinut Ia Blaj esamenul de maturitate 
al studenţilor delà gimnasiul român de acolo. 
Comisarul guvernului a fost Alexia Kuncz, 
а consiBtorulul Alexandru Uilăcan. S'au 
anunţat la exame n 42 şcolari. Dintre aceştia 
au dat examenul cu eminenţă 3, anume : 
Ioan Duma, Septi miu Pop şi Alexandru Rus ; 
cu bine 10, anucae : Aurel Esca, Vasile Fu-
licea, Alexandru Ghelner, Andreiu Macaveiu, 
Mihaiu Moldovftn, Adrian Oţoiu, Victor Pra-
lea, Ioan Roman, Patr. Trufaş şi Vasile 
Vicin ; cu Buficient 22. Relegaţi la repeţirea 
examenului după 3 luni a fost 6 şcolari, 
respins pe un an 1. 
Pertractarea procesului disciplinar a 
judelui de Curie Adolf Kormos. Cel mal 
înalt for disciplinar al ţeriî a pertractat 
alaltăerl ta sala de şedinţă a Casei magna­
ţilor afacerea disciplinată a judelui de Curie 
In pens! ane Adolf Kormos. Forul acesta 
disciplinar aduce judecată neapelabilă în 
causel a disciplinare a presidenţilor, vice-
preait'ienţilor şi j uzilor tablelor reg. a pro­
curorului Coroanei şi a presidenţilor, vice-
presidenţilor şi juzilor de Curie şi de 32 
ani delà organisarea sa, acum s'a tnttmplat 
cel dintâiu cas că a trebuit să funcţioneze. 
Kormos Aldolf a fost cel dintâiu, care s'a 
Înfăţişat ca culpabil Înaintea acestui for de 
judecată. A fost pus sub acusă pentru de­
licte de conduită scandaloasă şi călcarea dato-
ţintelor, pentra-că a Intervenit pentru bani tn 
căuşele procesuale, apelate la Cutie a ad­
vocatului din Arad Szelle Iozaef şi a expus 
şi pe colegii sol juzî dea fi bănuiţi de păr* 
tinire.' 
Cel mal înalt for disciplinar al ţeriî 
tn senscl art. de lege VIII din 1871 se 
compune din 36 membri ordinari ş i 12 
suplenţi, In jumătate din membri Casei mag­
naţilor aleşi pe flecare ciclu parlamentar ş i 
ln jumëtate din vice-ptesidenţil şi juzil de 
Curie tn ordinea denumirii şi président este 
presidentul ori vice-presidentul Casei mag' 
naţilor. Forul disciplinar se constitue tntr'un 
senat de 12 tnafară de preşedinte. Lista 
membrilor trebue comunicată cel puţin cu 
24 ore înainte de pertractare ş i ambele 
părţi au dreptul a escepţiona 6 - 6 Inşi din 
membri Casei magnaţilor oii a Curiei. 
Supremul for disciplinar In afacerea 
Kormos s'a constituit astfel: 
Din partea Casei magnaţilor : baronul 
Bánffy Dezrő, conte Széchényi Bela, conte 
Almássy Imre, conte Dessewjfy Aurel, baron 
Majtényi Lász ó baron Vay Béla membri 
ordinari ; baron Nyári Jaco şi bsron Révay 
Simon suplenţi. 
Din partea Curiei : Paiss Audor, Selley 
Sándor, Csathó Ferencz, Szabó Albert, Se­
bestyén Mihá y Süteö Rudolf membri ordinari 
şi Kelemen Mór suplent. 
President a fost contele Csăky Albin, 
preşedintele Casei magnaţilor. 
Acusa a snsţinut-o procurorul de Co­
roană Székely Farencz, referent a fost ja-
dale de Carie Sélley Sándor, notar Ferencz 
János secretarul Casei magnaţilor. АрѲгб-
torul judelui acuzat a fost advocatul Fried-
mann Bernát. 
Punct la 10 ore a intrat senatul In 
sala de şedinţe a cărei galerii au fost tixite 
de un public ales. Părţile n'au escepţionat 
pe nici an judecător. 
S'a dat cetire apoi acusel, s'au cetit 
apörarea In scris alul Kormos şi au urmat 
apoi rechisitoarele. 
După terminarea votbiril ap6rătoruluI 
la 6Vg ore senatul judecător s'a tétras şi 
după o consultaţiune de aproape 2 ore contele 
Csaky Albina anunţat sentinţa, tn virtutea 
cătuia supremul for disciplinar condamnă 
pe judele de Curie tn pensiune Adolf Kormos 
la perderea oficiului. 
* 
Bani sburaţi. Ni-se scrie din Lipova 
că acum cu ocasiunea sorbătorilor catolice 
pelerinii la mănăBtirea din Radna au fost 
martorii unei scene nu de toate zilele. O 
femee de şvab voind să facă bucurie copii­
lor se! li a cumpörat din térg un mic balo-
naş. Pentru mal mate siguranţă a legat ba-
lonaşul de un colţ al batistei, tn cate la 
alt colţ erau legaţi cincizeci de coroane. 
Decisiunea a fost, sä meargă la băile 
din Smioneştl, unde vor da de mult doritul 
munte de aur in persoana unei mirese cu 
avere şi a unei soacre galante. — Ah, vestea 
avuţiei, ori c&t de esagerată fle, departe 
pătrunde ! 
Astfel apoi în Smioneştl a devenit d*n 
Margareta eleganta mireasă a lui Andrei 
şi din Andrei fericitul mire al Margaretei. 
Nevestele şi fetele înjurau la adresa Mar­
garetei, bărbaţii dădeau din cap la norocul 
ne mai auzit alai Andrei. 
Şi e vechiu obiceiul să baţi ferul, până 
ce-'I cald. Dl Propteanu sub impresia 
splendidei pârtii, a început a restaura vechea 
zidire, a căreia numire a rëmas de castel, 
din bôtrânï. Jur Împrejur grădină engleza, 
în interior mobilă şi decoraţii noue, dupa 
obiceiu străbun, se înţelege tot pe ce-a 
fi! Găleasă, lacheu, visitiu, subretă, toate 
aceste o aşteptau pe d-na Margareta. BS-
tr&nul Propteanu se gândea deja la nuntă 
şi potrivit vîrsteï lui demnitare şi pentra 
fiul sëu — dar să zicem că şi pentru 
zina lui de mântuire, se pregătea a se 
îmbrăca în negru solemn. Andrei avea un 
alt g&nd mai mare. Pe contul a două pre­
dicate şi o mireasă avută, doar se mal pot 
face c&te-va mii de datorii. Voia să fie 
impunător şi fermecător, cum se cuvine 
doar unul tinër de neam mare. Uimire» 
de glumele! roşea chiar şi el câte odată, 
măcar că-I era cam groasă pielea feţei, 
povestea aventuri nepiţite cu at&ta siguranţă, 
că îţi venea să-1 ţii drept unul cel mal deş­
tept, dacă minciunele lui, omul nu le-ar fi 
cetit cu mult 'naintea lui. Cu deosebire îi 
plăcea să vorbească mult de vânătoare, fiind 
aceasta o distracţie modernă, eleganta şi 
lucru miraculos, ln ochii femeilor, cărora 
totdeuna le impune curagiul, şi d-nul Andrei 
tn odaia-I închiriată din etagiul ah Hl-leri 
se lupta cu atâtea urşi şi porcf mistreţi, 
ca poate nime altul. Ce păcat, eă n'a putat 
fi militar, de câte bravuri ar maî şti vorbi! 
Câtă ceartă şi concurenţă se năştia 
în urma lai ! Zeiţele pentru Paris n'au luptat 
asemenea luptă, ca fetele şi nevestele din 
Fericeni, pentru d-nul Andrei. In sfirşit şi 
el s'a prins tn acsa mreajă, care aşa oft&nd 
o esprimă fetele, ear nevestele cu atâta blăs-
tăm : a cerut pe Margareta Maroveanu, fiica 
d-nei vëd. Iulia Maroveanu nasc. (Messen. 
D-şoara Margareta se îmbrăca cu multă măes-
trie şi în ce priveşte tenisul, patinagiul, 
bicielatul şi flirtul, n'o 'ntrecea nime în 
Fericeni şi jur. Era dar lucru natural tn 
ochii Margaretei şi a mamei sale, că d-nul 
Andrei dintre toate cunoscutele lui, pe 
dènsa a ales-o. 
Sa întâmplat odată, că executorul a 
avut cutezanţa a chema la o parte dintre 
doPinl pe tata lui Andrei, şi a fost atât 
de fär' de suflet, să-1 înşire între coi fără 
p aţină avere măcar. Zeu e ruşine, că în ziua 
<lei azi se mal poate 'ntêmpla şi una ca 
asta, cu un înăscut domn. — Asta în-ă 
nu era tocmai aşa o mare nenorocire, că 
Bălteşti! fiind în bună depărtare de Feri­
ceni, veştile abea numai încet orî de loc 
nu puteau străbate la urechile adoratei, mal 
mare nenorocire a fost tnsă aceea, că afu­
risiţii creditori al lui Andrei au auzit de 
ştirea nu tocmai plăcută, сеа-сѳ apoi 11 ne-
păcîtieau intr'at&ta, încât nu-i mirare dacă 
a căisut la mult amênat-a censura de ad-
voca t. 
Andrei era aproape să despereze. Din 
ce ire să fie de acuma elegant, lustruit, 
ires istibil? 
EI! îşi zise 'n urmă Andrei redeştep­
tau idu-se, orl-care geniu a căzut odată, eu 
ca jurist, tata ca om politic, dar fie-care 
ge «tiu şi-a şi aflat mântuirea, aşa şi eu: 
b; mii s'au gătat, dar cambiul se bucură de 
b imă reputaţie, îşi zise parafrozând pe marele 
N iapoleon. 
Descoperind că în marea capitală mal 
e fin usurar neputincios, care n'a auzit de 
' res\lea lui, şi un agent după placul lui, 
Andrei îşi mal face 1000 cor. şi grăbeşte 
cu «le la tatăl sëu, pentra a se sfătui, ce-I 
, de Jăcut? 
Nr. 97 „TRIBUNA POPORULUI" 3 
Cronică bibliografică. 
Toţî autorii cari doresc ca opurile lor să fie 
date colaboratorilor noştri speciali spre recensiune, 
sunt rugaţi a ni-le trimite in cate douö exemplare, 
de-oare-ce un exemplar are să se păstreze pe sama 
bibliotecel redacţionale. 
„Sămenătorulu, revistă literară sëp-
temânală. (Adm. Bucureşti, str. regală Nr. 
~| Pe an io coroane). Numërul 21 al ace­
stei reviste frumoase a apărut cu un con­
ţinut deosebit de bogat. In fruntea foii 
publică simpaticul nostru poet St. O. Iosif 
o duioasă poésie ce ne luăm voe a repro­
duce mal la vale. Sub titlul „Ceî \ece miia, 
fragment din povestirea unei întâmplări ce 
se potriveşte cu o întâmplare din vechime, 
dl profesor universitar O. Densuşian ne dă 
o interesantă ilustraţie a temei, cum se 
repetă istoria delà un veac la altul. — Cu 
regretatul nostru Teofil Frâncu se ocupă 
savantul istoriograf Л̂ . Iorga, insistând maî 
ales asupra meritelor ce şi-le-a câştigat 
acest compatriot al nostru prin cartea sa 
despre Românii din munţii apuseni. — 
Găsim apoi poesiï de D. Anghel (Rësbu-
narea bujorilor, poveste), M. Paleologu 
(Sonet) şi Ana Maniu (Alinare), apoî schiţa 
La fên de G. Stoica ; o dare de seamă 
despre romanul lui Bolintmean Manoil de 
Ioan Scurtu ; apoi un alt articol (istoric) 
de N. Iorga (Din ale neamului nostru) şi 
un interesant articol despre traducerile ce 
apar în limba română. 
i. Recomandăm revista tuturor cititori­
lor noştri. 
„Poporul .Român". (Budapesta VI, 
p/orösmarthy u. 60 a. Preţul pe un an 4 
or. Numërul 4 fil.). Gea maî bună foaîe 
românească scrisă pentru popor. Nu numai 
preţul el neînsemnat o face accesibilă pen­
tru românul cel mal sërac, ci şi limba po­
porală în care e scrisă. N'ar trebui să 
existe sat locuit de românî, unde foaia 
asta să nu fie răspândită în cel puţin vre-o 
40 - 50 de exemplare. Maî ales preoţii şi 
înveţătoriî noştri ar trebui să se adreseze 
administraţiei să li-se trimită numere de 
probă, ca astfel convingându-se de spiritul 
sănetos în care e scrisă, s'o poată reco­
manda tuturor poporenilor lor. 
Ar fi de dorit ca foaia asta să câştige 
mereu la teren, mal ales în vederea lăţiriţ 
primejdioase a socialismului falş printre 
românii noştri. 
Nouă teorie cosmogonică de »* r 
(Bistriţa, 1903 , editura autorului 54 pag. 
Autorul nu e indicat). înregistrăm de-ocam-
data apariţia 
* 
„Casa naţională11, ilustrată româ­
nească din Arad. Editura institutului lito­




Din raiul mîndrilor Bucegl 
Ce te jelesc de ani întregi, 
Ce dor atât de ne'nţeles 
Te-a îndemnat să vil la şes? 
Credeai că este la oraş 
Norocul tău, biet păstoraş . . . 
Ca un copil nepriceput, 
Amar de tine, n'aî ştiut 
Ce griji, ce patimi, ce nevoi 
Ne bîntue în veci pe noi — 
O, n'aî ştiut, biet păstoraş, 
Ce tristă-î viaţa la oraşl 
Şi ne-aï venit aşa curat 
Ca gîndul care te-a furat, 
Şi-atît de blînd te-aî încrezut 
In toate cite le-aï vëzut, — 
Că nu ştiai, biet păstoraş 
Ce lume rea e la oraş ! 
La porţi închise aî bătut, 
Pe căi greşite te-aî perdut, 
Şi steaua fără de noroc 
Te-a urmărit din loc în loc, 
Străin de toţî, biet păstoraş 
In goana oarbă din oraş . . . 
Acum în darn plîngl nopţi întregi 
De dorul mîndrilor bucegï; 
Te-aî reîntoarce şi-i tîrziu, 
Tot e 'ntuneric şi pustiu . . . 
Ce-aï căutat tu la oraş, 
Sărmane păstoraş ! . . . 
St. 0 . Iosif, 
Din ţara luî Iancu. Ziua ale­
gerii delà Dobra. In redacţie lume multă. 
E către 3 ciasurî. In pragul uşiî apare un 
băiat, pul de moţ. Rupt sëracul şi flă-
mênd. 
— Să trăiţi domnilor! — ne zice 
ridicându-şî umilit căciula unsuroasă. 
— Să trăiască Dr. Vlad ! — îî rës-
pundem noî, şi el după noi nedumerit : — 
Trăiască domnul Vlad. 
— Cum te cheamă ? 
— Mihaî. 
— Şi cum încă? 
— Iac'aşa numaî Mihaî. 
— Şi de unde eştî? 
— Din Vidra-mare. 
— Atunci ştii, cine a fost Iancu ? 
— Cum nu 1 Se vorbeşte doară în 
sat, că a fost un român, care şi-a iubit 
neamul. 
Puiul de moţ abia are 10 anî. Cu 
încetul se împrietineşte cu noî. II facem 
o colectă. 
— Câţi bani aî adunat? 
Mihaî al nostru îşi numeră averea. 
— Fără un creiţar tocmaî 20. 
Iï completăm suma, iar administra­
torul nostru îî dă o ceaşcă de cafea. N'a-
vusesë vreme să dejuneze. 
Mihai se pune pe trepţî şi soarbe 
câte-va linguriţe, apoi ne-o dă înapoi. 
— Cum, nu-tî place? 
— Nu. 
— Şi de ce? 
— È prea dulce. 
Sërmanul moţ! Cum o să-I placă 
dulcele, când el tot numaî cu amar a trăit. 
— Să trăieşti Mihaî ! Să trăiască Moţii. 
I. I. S. 
965 6-50 
ÜLMAN JÓZSEF, 
măsar de edificii şi mobile. 
Apad, str&da Kzt-Pàl 1. 
Se recomandă îa atenţiunea binevoi-
oare a onoratului public, se angajiză la 
tot felul de lucrări nou8 şi reparatori ce 
cad ta branşa de măsar, pe lângă preţuri 
moderate şi esecutare promptă şi ponctuais. 




B i c i c l e t e l e 
sale de cea mal bună calitate. 
Are tn deposit gumă interioară şi 
esterioară de prima calitate, şi tot felul 
de parti constitutive d'ale bicicletelor. 
Eftlne şi pe lângă garanţie 
efeptuieşte 9 7 5 1 1 * -
Reparaturi de biciclete, 
instalări de 
sunării electrice şi telefonari. 
Toate pe lângă garanţie. 
Strada Salacz nr. 2. Telefon nr. 242. 
S T E R N A. 
— croitor à la mode. — 
Arad, colţul pieţei Tökőly şi str. 
Forrai (lângă cafeneaua Zrínyi) 
Găteşte tot soiul de haine bărbăteşti 
din stofe engleze sau indigene, după moda 
cea mai nouă şi croitură cu şic, pe lângă 
preţuri moderate şi condiţii de plată avan­
tajoase, 
La dorinţă mö duc şi In provinţă 
Ajunge o corespondenţă in care să flu rugat 
Să mă prezint. 968 8—10 
SEIDEL OTTO, 
fabricant de caeiulï, 
Ѳ A B A D , Andrássy-tér Nr. 
(vis à-vis cu biserică). 
Execut orï-сѳ fel de chipiu mi 
litar, poitav finanţial pentru pompieri 
pentru preoţi şi civili, calitate buna 
preţ moderat. 9 3 5 1 6 - 8 0 
•) Se află de vőnzare la admiuistraţia foii 
noastre. 
In atenţia publicului ziditor! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa m 
on. public, că ia strada Kapa, n-rul 12 
(casa proprie) am deschis 
0 cancelarie de zidire. 
întreprind zidiri de case nouö restau­
rarea şi schimbarea de cate vechi, cu un 
cuvôat ori-ce soin de lucrare ce se ţine de 
ramul ăsta, pe Ungă preţuri eftine şi garanţie 
absolută. 9 5 4 1 0 — 3 0 
Cu stimă: 
Ţ e n e z l l n g - e r Károly , 
măiestru de zidar diplomat. 
949 14-30 PALĂR1BRUL 
MÁLY A L B E R T 
— AB AD, Piaţa Boros-Béni Nr. 8. — 
Primeşte colorarea pălăriilor de postav 
şi paie, bărbăteşti şi femeeştl; asemenea 
curăţirea şi transformarea lor după moda 
cea mat nouă. Călcarea cilindrelor, trans­
form ferii ѳ le efectueşte cu preţ prompt. 
Se primesc comande şi din provincie. 
Strămutare de birou. 
Aduc la cunoştinţa mult onorat, public că 
Biuroul de zidire 
ce a sustat până Í mm ta ARAD, strada 
Kápolna, n-rul 4 'i am strămutat tn etrada 
Gsiky-Ctergely n-rul 13. 
Rügend mult on.pubiic să binevoiască a mö 
părtini şi pe mai departe semnez 
976 4 - 2 5 cu deoseb. stimă 
Mihályi I l lés, 
arebitect-intreprinzător. 
LADICS PAfe, 
z u g r a v . 
Arad, Strada Vesselényi Nr. 47. 
Se recomandă onor. întreprinză­
tori de clădiri, precum şi publicului 
mare, se angajează sa execute orl-ce 
ucrare de acest jen. 
Pe lângă preţurile cele maî avan-
tagioase. ш i i - 8 0 
Primeşte deasemenl stîrpirea in­
sectelor vutumatoare din locuinţe. 
W 0 L F J Á N O S , 
clobotar de ghete de bărbaţi şi dame. — 
Arad, eolţul pieţil Libertăţii şi str. Simonyi. 
Am onoare a atrag J atecţia on. public 
din loc şi provinţă, că in atelierul meu de 
ciobotătie pregătesc ghetele cele mal frumoase, 
elegante şi Bolide, precum şi ghete ortope 
dice, pe lângă deplină garanţie. 9 9 4 2—50 
In atenţia on. proprietari de case, 
Am onoare a atrage atenţia m 
on. public asupra 
Stabilimentului meu de ţigle. 
Primesc tot felul de lucrări noue 
şi reparări ce se ţin de acest ram, 
at&t In loc cât şi In provinţă, pe lângă 
preţuri favorabile şi garanţie deplina. 
Rugându-mô de părtinirea mult onor 
public, 
Semnez ou deos. stima 
KLAXGS DUSÁN, 
9 9 5 a-25 măiestru-ţiglar. 
3 Árad, Angyal uteza Nr. 26. 
BIEDL JÓZSEF 
coloritor şi pictor de odăi, imitator 
967 7 - 2 5 de lemn şi marmura. 
Arad, piaţa Libert- (vis-a vis de statuie) 
Primeşte toate lucrările ce se ţin de 
branşa aeta, chiar şi cele mai grele. 
pictări de odaie, 
precum şi coloriri şi imitări de lemn indi­
gen sau exotic (floderare) In ezecuţie de gust, 
pe lângă preţuri moderate. 
Primeşte tot-odată curăţirea locuinţelor de 
tot felul dé insecte, pe lângă garanţie. Co-
mandele din provinţe prompt şi grabnic. — 
La comande pe sama bisericilor rabat. 
CREMA 
MARGARETA 
este cel mai sigur mijloc pentru 
producerea, perfecţionarea şi con-
servarea 
FRUMUSEŢE! 
Acest minunat, preparat nevă-
tămător, curat şi fără grăsime are 
un efect uimitor. 
In câte-va zile face să dispară 
aluniţele, petele de ficat, cojii, 
jupuiturile, bobitele, punct, negre 
(comedoneie) şi toate afecţiunile 
de pele. Netezeşte încreţiturile şi 
ciupiturile de versat (bubat) a vond 
efect chiar şi asupra celor mai 
Înaintaţi In vlrstă, cărora le face 
pelea tlnoră şi frumoasă. 
Dr. Mosengeil şi Metzger, re­
numiţii prof. vindecă încreţiturile 
de pe obraji cu ajutorul masa-
giului- Spre acest scop Crema 
Margareta este cea mai potrivită. 
Dacă faţa zilnic se masează cu 
Crema Margareta, dispar nu nu­
mai aluniţîle, petele de fiicat şi 
alte necurăţenii de piele ci şi 
creţurile, ciupiturile de bubat şi 
alte anomalii cauzate prin bâtrl-
neţe, griji, boală, etc. Un preser-
vativ In contra arşiţei Boarelui 
şi vtntului. Şi ziua se poate În­
trebuinţa. 
1 borcan mare costă 1 fl, unul 
mie 50 cr. Pudra de damă Mar­
gareta 60 cr. Săpun Margareta 
35 cr. Pasta de dinţi Margareta 
50 cr. Regeneratorul pârului pro­
duce coloarea originală a părului 
încărunţit 1 fl. Blondinisarea pă 
rului de ori-ce culoare. Părul pri 
mesce o culoare aurie 1 fl. 50 cr. 
Pomăda tannochininica cel mai 
bun mijloc spre cultivarea şi eres-
cerea părului 35 şi 50 cr. Resu-
eitor de musteţe Bohus de Világos 
spre cultivarea musteţelor 25 şi 
35 cr. 989 4 — 
Clement Földes 








In atenţia publicului! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa 
M. On. public, care doreşte a zidi, 
c& biroul meu de zidire din strada 
Knézich Károly Nr. 3, din 1 Maiu 
st. n., l'am mutat In str. Kapa Nr. 37. 
Când mulţumesc M. On. public 
pentru părtinirea de care m'a vred­
nicit tn decurs de 7 ani, 11 rog sâ 
binevoească a mö onora şi mal de­
parte cu ea. * 
Cu deosebita stima : 969 9 - 2 0 
S z i d o r J á n o s , 
măestra-zidar diplomat, membru al asocia-
ţiuael arădane a măiestrilor diplomaţi 
şi îndreptăţiţi. 
Kiss Albert, 
t a p i ţ e r ş i d e c o r a t o r . 
Arad, strada Varjassy József 13. 
Primeşte tot felul de lucrări de tapiţerie şi 
decorafiuni, confecţionare de madraţe şi 
ori-ce reparări cu cele mal modeste preţuri. 
Canapele şi madraţurt se găsesc In 
tn permanenţă tn depositul meu. 961 1 2 - 5 0 
In atenţiunea ziditorilor, a proprie­
tarilor de case şi a chiriaşilor ! 
978 5-50 — — 
Avem onoare a Vő atrage atenţia asupra 
atelierului nostru de 
lăcătuşi şi reparaturi 
din ARAD, str. Varjassy Józsf 12, 
unde esecutăm lucrurile în fier de lipsă la 
zidiri, gratii la morminţi şi vetre practice, 
precum şi tot felul de reparaturi de soiul 
ăsta, pe lângă preţuri foarte favorabile şi 
garanţie deplină. 
Cu toată stima: 
VANCSÓ şi LANG, 
lăcătuşi de artă şi zidire, 
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se găsesc in depositul meu înfiinţat în anul 1850 cu pre­
ţurile сѳіѳ mai moderate, la dorinţa în rate, eventual pentru 
Щ î n c h i r i a t cu luna . B 
Pianele mele sunt din fabricile: Boţendorfer, Ehrbar, Heoffmann, 
Kern, Krämer, Koch şi Korselt, Luner Lyra, Petrof, Proksch, Schnabel, 
Stelzhammer, Stieg), Schweighoffer, Thek şi Weszely. 
— Primesc reparări şi acordări de piane. — 
Iu biblioteca mea de împrumutare taxa 
lunară pentru cetit este 160 cor. pe 
Ionă. De volum 10 flleri. 
Arad, str. Deăk-Ferencz Nr. 28. 
962 7—20 Nr. telefonului 35. 
Kauf- á J g E L Verkanf-
J . K R I S P I N ARAD 
TT TT 
u m m шт ші 
(Erdély Szerdahely Sósfürdö), 
despre conţinutul cărora opinie medicală e foarte favorabilă aproape la 
toate boalele, adoptate şi provëzute cu edificiile şi vilele din nou zidite, 
Dumineca în 1 Iunie 1903 25 Maiu 
s'a deschis In mod festiv la orele 2 p. m. 
Trenul 
stă zilnic la disposiţia oaspeţilor, avônd la băl staţiune proprie tn care soseşte la 
orele 3Vj, 9 şi 11 a. m., 5, 6 şi 8V2 p. m. 
Omnibusul 
pleacă la băl din Mercurea-oraş la orele 6 şi 11 a. m., 2 şi 51/* P- m. Taxe potrivite. 
Odăi de loeuit 
pentru oaspeţi ee pot închiria, cu preţuri moderate, lo edificiul vechiu şi noua vilă 
zidită epre acest scop. 
Restaurant 
tn una din vilele cele nouă, aranjat modern şi cu gust ; cu o sală mare pentru petreceri. 
Cu mâncări şi beuturl alese, pe lângă un serviciu prompt se recomandă 
Arendatorul băilor: 
99613- IL IE FLOAŞIU 
MB. Informaţinnl mal detailate despre conţinutul băilor se pot lua dela subscrisul. 
T r ă s u r i g a t a l a d i s p o s i ţ i e . 
L u c r u de g u s t , p r e ţ u r i m o d e r a t e . 
Comande d in p r o v i n ţ ă s e 
e f e p t u i e s c p r o m p t ş i g r a b n i c . 
Tary Béla 
—i—fabrică de t r ă s u r î = 
~ şi atelier de lustruire. = 
Arad, Boros Béni-tér nr. 10. 
Primeşte fabricarea de trăsuri, calese şi căruţe corëspunzëtoare 
tuturor recerinţelor moderne, pe lângă ezecuţie de gust. Primeşte d'asemenî 
tot felul de reparaturi, şi toate lucrările ce se ţin de lustruire, pe lângă 
preţuri moderate. — Se recomandă mal ales atenţiei şi părtinirii prea st. 
domni proprietari de păment. 990 3 - 2 5 
Cornel Tămăşdan, 
neguţător de coloniale, délicatesse şi ape minerale 
în Apad, 
str. Arehidueele Iosif Nr. 12. 
Işî recomandă magazinul bogat de 
Coloniale , zăhar şi dé l i ca tesse 
cea mai fina cafea de Cuba, Mocca, oeaî din străinătate, 
929 6 -10 
delioatesse de prima mană, tot felul de ape minerale, vinuri 
minunate, şampanie, cognac, tot felul de poame sudice şi 
cereale, cu cele mal moderate preţuri, 2% rahat la plătirea cu 
hani gata. Telefon Nr. 419. 
FISCHER KÁROLY 
fabricant de rociurï de sîrmă, împletituri, sîte şi roclurï 
de oţel (materase). 
— A r a d , Józse f föherczeg-u . N r . 8 . — 
Recomandă fabricatele sale de slrmă, aşa : rociuri de aramă, 
fier şi cusitor, mal ales pentru fabrici, mori şi economii, precum 
şi site pentru ciururi sistem Bachler. Fac rociuri de mână şi de 
maşină pentru îngrădirea de grădini, livezi, curţi de galiţe şi 
parcuri; Rociuri pentru pietri, prund si cărbuni. Gratii pentru 
pivniţl şi hambare. Primitoare de schintei pe coşuri de locomotive 
şi fabrice. Saltele de oţel, elastice, prea practice. Diferite site 
de për, fier, aramă şi mătasă, sîte pentru tutun, precum tot 
felul de lucruri cari să ţin de branşa aceasta. 
984 3—10 — Calitate bună şi preţuri moderate. — 
ЦЭООИКВОООООВЮОЮОС 
K Eitinatate NE MAÎ POMENITĂ!!! 
Din cauza apropierii sezonului de toamnă tn 
Bazarul dela teatru 
toate obiectele se capotă cu preţuri foarte reduse. Din catalog 
estragem numai următoarele: 
P e n t r u b ă r b a ţ i . 
Cămaşă albă . dela —'73 cr. 
Cămaşă cu îndoituri , — 97 , 
Cămeşi de mătasă , 120 , 
Ismene . . . , —"43 . 
Ismene cu nasturi , — 55 , 
Gulere . . . , —.10 , 
Manşete . . . . —'17 
Cravate de mătaBă , —*12 , 
Cămeşi de şaten , —'60 , 
Cămeşi de oxfott , —'40 , 
Cămeşi de culcat , —'57 , 
Ciorapi . . . . . —05 , 
Ciorapi brodaţi . , —15 „ 
P e n t r u d a m e . 
Cămeşi . . . dela —"45 cr. 
Cămeşi colorate „ —'53 , 
. . . „ —'18 , 
Corseturi 
Mănuşi de aţă . 
Brâuri . . . . 
Ghete de pânză 





P e n t r u copi i . 
Ciorapi . . . dela —04 cr. 
Ciorapi brodaţi . „ —-13 , 
Haine întregi . , — 80 „ 
Cămeşi întărite . , —75 , 
Gulere . . . . „ —10 
Manşete . . . „ —'13 „ 
Cravate . . - , —10 , 
Batiste . . . t — 04 , 
Bretele . . . , —'15 , 
Corturi . . . , —50 , 
Ghete de pânză cu 
talpă de piele , —'50 , Şuiţs 
Ш Ciorapi a m e r i c a n i p e n t r u d a m e cu 2 5 cr. • 
Tormal acum au sosit 300 duzine de batiste fine (batist) duzina 170 cr. 
Despărţăment special pentru obiecte de lues şi joc în 
porţelană cu 7 şi 15 cr. Jucării pentru copil foarte eftine. 
Géante 80 cr./ géante cu armonică 2-50 cr.; albumuri pentru 
100 de ilustrate 40 cr. ; tăşcuţe de piaţ 25 cr. ; bastoane, taba-
chiere şi portofoliurî, perii de păr, haine şi dinţi, cuţite şi 
furchiţe de oţel 15 cr. ; săpunuri, parfumurî, bretele pentru 
bărbaţi, cadre de tablouri, tavane de lemn, monograme de 
mătasă IV2 or. şi altele multe. Pânză dc ciară 60 cr. metrul. 
Mingea de gumă 7 cr. etc, etc. 986 2-10 
R P I P H FL B a z a r ( l e concurenţă dela teatru 
II 1.1 UM LU. vig.à-vis cu monumentul din piaţa Libertăţii. 
'9296ЭСЖ! 
Pentru toate afacerile ce se ivesc cu ocasiunea mutărilor 
am onoare a atrage atenţiunea onor. public asnpra lucrărilor de 
orice ram de 
ce le efectuese In atelierul meu iu Arad, în strada Vörösmarthy 
Nr. 3, vis-a-vis de teatru. 
Unde pentru preţurile cele mal moderate efectuese precis 
Lucrări noue şi reparări, 
precum şi Imbrăcarea meselor de biliard. 
Cu deosebită stimă: 
952 5-Б0 tapesier şi decorator. 




Cel шаі PLACAT şi CEL mai ta PREPARAT PENTRO văpsirea PGRNLNÎ ESTE 
MELANOGENE 
de coloare neagră şi brunetă. — In timp de câteva minunte prin acest 
excelent şi nestricăcios preparat se pot yăpsi în coloare neagră 
sau brunetă : perul, barba şi mustaţa. — Aceasta coloare e per­
manentă şi nu se poate deosebi de coloarea naturală ; nu se mur­
dăreşte şi nu se poate spăla nici cu săpun nici cu apă calda. 
E nestricăcios şi întrebuinţarea e foarte simplă. Preţul prepara­
tului ѳ : 2 cor. 80 flleri. Preparatul, care 
1 W * faee perul blond, 
oricărui për, tn câte-va minute, II dă atât de plăcuta coloare blond-
aurie, In coloarea inului, cenuşie sau de ori-ce coloare dorită, 
färä-са să atace perul. — Preţul: o sticluţă 1 cor., o sticlă 
mare 2 coroane. 
9Ф* Poftiţi a fl cu atenţiune la marca de patentă ! ~ W 
TEAIÎAJDU 
este un preparat probat în nenumêrate caşuri pentru boale de pept şi plămâni. 
8e poate folosi cu cel mal bun succes In contra tusei, durerii de gât, 
răguşelel, în contra tusei mSgăreşti, tngreţoşăril, In contra tuturor boaielor 
de pept; în contra Îmbolnăvirii de gât, laringe, plămâni, tn contra respira-
ţiunil grele, a boalel de pept şi a astmel etc. 
Preţul : 50 flleri. 698 - 7 8 
SPIRT CONTRA REUMEI 
se vinde in preţ de 1 coroană. 
S'a dovedit ca un preparat excelent tn caşuri de boale de : reumă, 
de cangrenă, amorţirea muşchilor, dureri de nervi, de crucea spinării, de 
junghiuri, paralisil, amorţeală de muşchi şi vine, precum şi pentru înviorarea 
pielei etc. La slăbire din pricina botrâneţel, precum şi la oboselile turiştilor, 
înainte şi după ture mal lungi, ajută mult prin ungerea (frecarea) cu acest 
preparat (numai In exterior). S'a probat in caşuri nenumărate. 
Gutori FÖLDES KELEMEN, 
apotecă şi laborator chimic 








Prăvălie de mode 
RÜSENBLÜH H. $1SQTUL 
în ARAD 
Colţul pieţei Szabadság şi stradel Forray. 
Recomandă marele sëu magazin de mode pentru 
dame : mătăsuri, P A M A T U R I şi chifonurî. 
Trusouri gata, barcheturl, plapome şi matraţuri, 
confecţiunea noastră proprie. 
Cele mai bane fabricate solide şi preţurile cele mai ieftine. 
Materie fină pentru reverenzi, care îşi conservă 
coloarea, In Arad numai la noi se află In asortiment 
bogat. 
Executăm confecţionarea de : 
кѵюшц p a n o u e , р а ш і і ш ^ 
şi le pregătim prin binecunoscutul croitor Dragan Adamovici. 
Avem In mare asortiment materie şi mătăsuri pentru 
= «ate şl piapoi- Ыю@®|іІ == 
Putem présenta nenumêrate scrisori de recunoştinţa 
despre reverenzile ce noi le pregătim, precum şi despre 
serviciul nostru bun şi inescepţionabil. 
963 Б-25 Cu distinsă stima : 


































Cel mai ieftin isvor de cumpărare In articlii de fer. 
Telefon 386. Telefon 386. 
Fraţii Berta 
= prăvălie de ferăril şi instrumente 
ARAD, Andrássy-tér 3. 
Recomandă stropitoare de peronospora, sistem nou, 
N o n p l u s u l t r a , garanţie de 10 ani, cu 34 coroane. 
Toţi cumperătoril sunt rugaţi In interesul propriu, ca înainte 
de a cumpëra stropitoare de alt sistem să vină să vază 
sistemul nostru şi să se convingă, că sistemul „Non plus 












Mare deposit ln|articliî2delfer, instrumente, ferării 
de pat, articli de culină, cuptoare, articli de economie, 
puşti, revolvere, patroane, cumpene decimale, telegraf 
de odaie (cu instalare) etc. etc. 









3Xarf a de pr ima ca l i ta te . 
Cruce sau stea dupla electro-magnetcă J 
Patent Nr. 86967. 
Nu e crucea Volta. Nu e leac secret. 
vindecă si înviorează sub garanţie. 
Aparatul acesta, vindecă 
şi foloseşte contra durerilor de 
cap, urechi şi dinţi, migrene, 
neuralgie, Impedecarea circu-
iaţinnei sângelui, anemie, ame­
ţeli, ţiuituri de ureche, bătaie 
de inimă, sgârciurl de inimă, 
astma, auzul greu, sgârciurl de sto­
mac, lipsa poftei de mâncare, receală 
la mâni şi picioare, slăbirea peste tot, 
reuma, podagră ischias, udului In pat, 
influenza, insomnia, epilepsia, circula­
ţia neregulată a sângelui şi con­
tra multor altor boale, cari la 
tractare normală a medicului 
se vindecă p r i n electricitate, 
însuşirea acestui aparat este, 
că vindecă nu numai din timp 
In timp, ci Introduce constant 
In corpul omenesc binefăcătorul cu­
rent, când pe deoparte v i n d e c ă 
cu succes boalele aflătoare, eară 
pe de altă parte ѳ cel mai bun 
scut contra Îmbolnăvirilor. 
Deosebită atenţiune e a se da împrejurărei, ca acest aparat 
vindecă boale vechi de 20 ani. 
In cancelaria mea se află atestate incurse din toate părţile lumel, 
cari preţuese cu mulţumire invenţhmea mea şi orl-cine poate vedé aceste 
atestate. Pacientul, care in decurs de 45 zile nu se va vindeca prin apa­
ratul meu, primeşte banii înapoi. 
Unde ori-ce încercare s'a constatat zadarnică, rog a proba aparatul 
meu. Atrag atenţiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu 
poate fl confundat cu aparatul .Volta', care atât In Germania, cât şi tn 
Austro-Ungaria a fost oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul meu 
electromagnetic prin deoeebita-'I putere vindecătore, e fn genere cunoscut, 
apreciat şi respândît. 
Chiar şi ieftinătatea estraordinară a crucei mele electro-magne-
tice o recomandă cu înteţire. 6 2 4 _ i 5 9 
Preţul aparatului mare e Cor. 6. ________________ 
folosibil la morburi învechite. ————————————— 
Preţul aparatului mic e Cor. 4. 
~ folosibil numai la copil şi la femei de consti-
— — — tuţie foarte slabă. — — — 
Locul c e n t r a l principal de vênzare şi espedare pentru ţeară 
şi străinătate e : 
i m m i DJIRŢNNPNŢN V., str. Vadász 42. /S 
, UUUQPÙLLL, colţul str. Halmán. 
-__ A _w. ,_ A _w A _J •. * 1 A A _ ^ " A .A. A __ • * < ж A a 1 i _ . ^ 1 _ . 
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L Â E I â B Û L F 
tiiiicliig-iiA de xidii'ï ş i artă . 
Árad colţul stradelor Hunyady şi Szent-Pál. 
Primeşte toate lucrările ce se ţin de meseria asta, precum : canalizări, 
instalări de apaducturi, reparări de cbseturi (astupate), şi tot felul de 
= L u e r à r ï de z i d i r i 
dnpä desemnări de gast şi cotSapunzëtoare. Reliefuri şi de lăzi pentru păstrarea ghieţii 
pe seama măcelarilor şi cafegiilor. 
•_ -z Tot felul de aranjamente de culinâ prompt şi eftin. ——-
983 3 - 2 5 Reparări şi comande din provinţă grabnic şi solid. 
T U N 8 Z K Y ş i M I H A J L O V I T 
Fabrică de mobile de fer şi saltele de rociurî de sîrmă. 
ARAD, colţul stradei Templom şl Kölcsey. 
Primim tot felul de lucrări aparţinătoare acestui ram aşa: 
arangiarea de casarme de soldaţi şi pompieri, şcoli, institute şi cafenele. 
Corturi de grădină (de descompus) şi paviloniiri, 
pentrn cafenele şi restauranton. 
— Trimitem in loc şi provinţă comercianţilor spie v lDzare mal departe. — 
2 3—60 — Lucru escelent. — Lustru de gust. — 
-g^ — Promptitudine rară I — — ;- .л. . ."-? 
Ioan Cotîrlă şi fiiul, 
atelier de sculptură, t împlărie şi strugărie. 
O r a v i ţ a - r o m â i i â . 
j Aranjament complet pentru efeptuire de iconostase (temple), tronuri, je-
{ţuri, strane, chivoturi, rapizi si ori-ce alte lucrări de lemnărie în bisericile 
ţnoastre de rit oriental. Schiţare şi efeptuire de planuri după comande, mobile 
şi tot felul de instrumente de şcoală, bănci, table, catedre, maşini de socotit etc. 
Preţuri moderate. — Garantă desfirîrşită.. —zr, ~_ 




trece suma, pe care o plăteşte Aradul la an pentru fabri­
catele de ghete străine, austriecilor, boemilor şi moravilor 
? şi ee are A 
pentru acei bani • 
— Ï Poftim priviţi T Z Z Z = 
Telefon: 440 Telefon: 440. 
Astfel vor prospicia ghetele de prăvălie, cu alte 
cuvinte fabricatele slabe vieneze, dacă ajung odată 
să se ude. 
Iar industrie şui indigen tangeşte tara de munca. 
Dacă 'ţi trebnesc ghe te , 
comandà-le la industries indigen 
Dacft le iai de-a gata, sft cumperi Ia 
Asociaţiunea călţiunarilor aradanî, 
sas 4 - strada Bisericii (Palatul Minoriţilor.) 
Filială: Piaţa Boros Béni. -
Kocb Dániel 
ARAD, strada Deák Ferencz Nr. 42, 
vis à vis de hotelul „Crucea-albS". 
Mare deposit de biciclete de primul rang, de maşini de 
cusut si esclusiv deposit de cele mai vestite biciclete 
„ F U E B " . 
Primesc în lucrare transformarea totala, emailarea în toate 
colorile, precum şi nickelarea a orï-сѳ biciclete. 
Părţi constituitoare de biciclete şi maşini de cusut, 
precum şi tot felul de fabricate pentru maşini permanent 
se găsesc în magazinul meu. 
Biciclete şi maşini de cusut se vend cu preţuri favorabile. 
Aplicarea la locul lor a sonerelor electrice şi a telefoanelor 
de casa se esecutä cu preţuri foarte avantagioase. 
Mars magasin de maşini electrice. 
• • • - • Mare atelier pentru reparaturi. 
Comandele din provinţă se îndeplinesc cu toată punctualitatea. 
733 - 4 6 
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Cam s'a întâmplat cum nn, femea Intr'un 
moment distras a scăpat batisia din mani, 
care apoi imediat a fost lipita de belonaş 
tn aer împreună cu cele cinctze.il сэ^зпе 
ţi poate sboară şi acuma daca cineva n'a 
pus mâna pe el. 
* 
Caşul de ciumă din Berlin. 
Ihţă de moartea nefericitului Dr. Sachs şi 
eispre naosurile de desinfectare lnate faţă 
de caşul de ciumă se telegrafează următoa­
rele din Berlin: In ministerul de culte erl 
s'a ţinut o consfătuire, în care s'a aprobat 
mësurile preventive luate cu privire la caşul 
de ciumă. Locuinţa din Charlottenburg a 
medicului decedat erl s'a désinfectât, ear 
familia unde a locuit a fost isolată Într'o 
baraca. La transportarea cadavrului au fost 
foarte puţini presenţî. Medicii au constatat 
că doctorul Sachs a murit de ciumă în­
tocmai ca şi înainte cu câţi-va ani doc­
torul Müller în Viena. Doctorul Sachs şi-a 
hotărit tocmai pe ziua in care murise 
călătoria la Paris. După-cum °se vesteşte 
guvernul va opri experimentările cu baccile 
de ciuma. Profesorul Koch directorul insti­
tutului bacteriologic din Berlin se află in 
Africa, unde studiază tuberculose. Oficiul de 
externe a avisât încă erl conferenţa din 
Veneţia despre decesul de ciumă. Statul 
ajor militar a pus doue barace la dispo-
siţia oraşului. 
* 
? Panică la o înmormêntare. In 
Sânmiclăuşul-mare Duminecă după ameaz 
в'а înmormântat un băiat murit în difterie 
şi a fost due la cimitir dela locninţa pă­
rinţilor din vil la vre-o depărtare de 3 
chilometri de oraş. Lângă dîlma rîulnl 
Aranka, caii dintr'odată s'au speriat şi 
intr'un galop nebun fugiau cu trăsura in 
care era cadavrul. Convoiul funebru a fost 
cuprins apoi de o colosală spaimă. Caii 
speriaţi au putut fl prinşi numai la vre-o 
câţi-va chilometri şi apoi cadavrul a fost 
ridicat şi transportat cu altă trăsură la 
cimitir. 
Declaraţiune. Unele fol din Timi­
şoara, străine de neamul nostru, au 
rëspândit în public un mare neadevër 
despre persoana mea, şi anume, că la oca-
siunea aplanării diverginţelor între mine 
şi dl Dr. Taian PuticI protopopul Timi-
şoril, eu a-şl fi mărturisit şi recunoscut: 
a) că cele apărute în Nr. 38 a „Trib. 
Poporului" din 1900 şi în alţi Nrî. — 
referitoare la persoana dlui protopop, eu 
le-aşi fi scris: pe acele însă ca pe nişte 
neadevërurï eu le-aşi fi revocat. 
şi renume creşteau pe treaptă egală cu 
datoriile Ia curtea din Bălteşti şi jur. j 
Doamna Moroveanu încă nu se lasă 
cu nna cu două. Era în clar atât ea cât 
şi fiica sa, cu cine au onoarea în persoana 
diu! de înaltă posiţie Andrei Propteanu de 
Brădenî. Ca lumea rea şi invidioasă să nu-I 
poată găsi vre-un cusur nici el nici fiicei 
sale: a alergat la primele croitoare, mo­
diste, la jiuvaergiî, să caute сѳ-ï maî ele-
gant, mal luxos, preţurile erau indiferente, 
că doar fica el e mire, sa unuia dintre 
primi tineri, cu renume şi posiţie invidiată. 
— Adevëratul domn nicî când nu înteabă, 
de unde atâta lux, şi aşa nici Andrei după 
ce-'I va deveni nevastă; şi precum a fost 
isteaţă să-'î devină mireasă, va dispune şi 
de atâta isteţime să plătească ln as­
cuns aceste câte-va nepreţuite mii. Vorba 
e, că doamna Moroveanu a dat dovadă de 
o admirabilă soacră... Astfel sunt ma­
mele, ochiul lor pătrunde până şi în cel 
mal îndepărtat viitor 
Oamenii mal de rlnd, au obiceiul a 
zice că omul propune, Dumnezeu dispune. 
Ca şi în toate, şi aceasta e o dovadă ce 
înapoiaţi mai sunt. Lumea deja de mult 
strigă la urechea muritorilor, carî se sbat 
după mărire: tu fă planuri şi spesează, 
celelalte sunt afacerile creditorilor şi a per* 
b) ti acueele mele, centra protopo­
pului, aşternute V. Consist» di&tesan, ar 
fl fost efectul intrigilor ţ^ate eu rea in-
tenţiune de juriul ѳрііырпЫ reposât Goldiş, 
în al căruia serviciu, subscrisul — ca 
unealtă a-şl fl stat. 
In interesul adevëruluï şi pentru, sal­
varea reputaţiunel mele ca Inveţător eme­
rit, declar că acestea din gura mea n'au 
eşit, prin urmare, Ie declar de nişte ten­
denţioase exagerări. 
Notez: Dacă aperătorul meu, care 
luase angajamentul a-mî apëra causa, în 
ziua de pertractare n'ar fi absentat de 
acasă, se poate că întreaga afacere, să 
fi luat altă faţă. 
Timişoara, 6 Iunie 1903. 
Andreescu. 
• 
Catastrofa vaporului Liban. Am dat 
erl pe scurt veste despre Îngrozitoarea ne­
fericire ce li-s'a întemplat pasagerilor de pe 
vaporul Libau In apropiere de insula Maire 
la sud de Marseille. Deapre nefericirea a-
ceasta marele aduc acuma următoarele amă­
nunte : 
Pe vaporul cufundat s'aflau la vre-o 
două sute patruzeci persoane şi dintr'acestea 
o sută douë-spre-zeee s'au înecat. Lista 
celor scăpaţi a fost publicată. Vaporul In­
sulaire încă s'a ruinat la o parte. După ra­
portul comandantului vaporului Insulaire, 
Liban s'a cufundat în decurs de zece minute. 
Vaporul acesta a fost construit ln 1883 tn 
Bnglitera pentru greutate de 2000 tone. Un 
marinar care călătorise pe Libau povesteşte 
că la ameaz când a plecat vaporul vremea, 
era foarte senină şi marea liniştită. Când 
călătorii s'au pus Ia dejun, flaerăturl stri­
dente au produs oarecare neliniştire. Pasa­
gerii se 'mbnfziau spre bord. Vaporul Insu­
laire s'apropia repede, căpitanul de pe Li­
bau dat ordinele de lipsă dar Insulaire n'a 
ferit în lături. După câteva minute de 
spaimă a urmat îngrozitoarea nenorocire. 
Vaporul celalalt a împins pe Libau la o de 
părtare de peste 200 metri. Catastrofa a 
venit atât de repede încât a fost imposibil 
a slobozi Iuntrele de scăpare. Vaporul se 
cufunda rapid. Marinarul a mal spus că cu 
ajutorul a vre-o câţi-va matrozi i-a succes 
să desprindă o luntre pe care apoi au 
scăpat denşil. Au putut lua parte la acţiu­
nea de scăpare şi au şi scos pe vre-o 10 
inşi din valuri. Vreo câţi-va au scăpat îno­
tând, pentru-că nefericirea s'a întemplat no­
ma! la vre-o 300 metri de ţ«rm. Cel mal 
mulţi călători erau din Corsica. La recog-
noscarca cadavrelor s'au întemplat şsene 
sfâşietoare Un om a voit să se împuşte 
când a recunoscut cadavrul soţie! sale, dar 
i-s'a luat arma din mân!. 
In şedinţa de er! a parlamentului pre-
dentul Etiene a făcut amintiri de naufra­
giaţi! de pe Libau şi parlamentul a expri­
mat regrete familiilor car! au Indurat ne­
fericiri. La o întrebare ministrul président 
tractărilor. Adevëratulul om luminat i-e 
destul dacă are aparinţa omului onest, 
lucrul principal e, să apară elegant şi 
nobil. 
Nici o îndoială că Moroveneştiî şi 
Andrei fac parte dintre domnii de primul 
rang. Cine ar putea afirma contrarul în 
urma esperienţelor de până acum! Din 
toată chestia acestei căsătorii se poate ve­
dea necontestabila lor domnie. Pe cât 
de domneşte s'a pornit, tot astfel s'a şi 
terminat. 
Conştiinţa fericire! a ridicat aproape 
la cer pe Margareta şi Andrei. încă o 
sëptëmflna şi se va ţinea nunta. Andrei 
s'a dus să petreacă în Fericenî aceste 
câte-va zile în apropierea unicei mângâieri 
a pungeî sale. Margareta, dar cu deose­
bire d-na Moroveanu, l-a primit cu o bucurie 
nemărginită. 
Scris este însă, ca nicl-odată, pentru 
nimic să nu te bucuri prea mult. Aceasta 
uitare de adevër cu amar au plătit-o d-na 
şi d-şoara Moroveanu. — Andrei şi Mar­
gareta au plecat în plimbare cu trăsura 
în împrejurarea Fericenilor. In acest in­
terval a sosit o depeşă din Bălteşti la 
adresa luî Andrei. Dela cine putea fi, dacă 
nu dela tata lui Aidreî? Depeşa e un 
lucra ce pretinde grabnică aplanare şi d-na 
Combes n respuns, că causa catastrofei Încă 
na • constatata. Guvernai va ajutora fa­
miliile nefericite. 
• 
Manevrele mari alo armatei austro-
ungare se vor ţine ln anul acesta tn ju­
rul o: asului Lipova. Majastatea Sa Impëra-
tul-R"gp, venind peste Arad soseşte tn Li­
pova .a 3 Septemvrie şi se va incortola In 
un c?st 1 domnesc d>n apropiere. M. Sa va 
lua parte la aceete manevre tn 8, 9 şi 10 
Septemvrie (n.) când apoi se va reîntoarce. 
Ârchiducele principe de coroană Francise 
Ferdinand, vine deja tn 7-lea şi se Incorte-
lează tn mănăstirea Radnel. — Manevrele 
dela Lipova vor avea pentru noi un deose­
bit interes fiind cam analage cu celea ţi­
nute la a. 1898 intre Buziaş, Lugoj şi Bocşa. 
La manevre vor lua apoi parte doue cor-
pur! ale armatei comune, compuse tn mare 
majoritate din soldaţi de naţionalitatea ro­
mână, anume corpul VII (Timişoara) м VIU 
(Sibiiu), precum şi respectivele trupe de 
honvezi aflătoare pe teritorui numitelor ambe 
corpuri. Fie-care corp de armată se com­
pune din 2 divisiunT, à 2 brigade, à 2 re­
gimente — 8 regimente de infanterie, din 
câte un regiment artilerie de corp şi câte 
2 regimente artilerie de divisie, aşadară din 
câte 3 regimente de artilerie, apoi din câte 
2—3 regimente de cavalerie, plus trupele 
sanitara şi de tren, apoi la corpul XII încă 
2 batalioane de venătorl. La olaltă se vor 
concentra deci In Septemvrie tu Valea Mu­
reşului mijiocariu cuma! din partea arma­
tei comune (afară de honvezime) 16 reg. 
de pedestraşi, 5 reg. de tunar!, vr'o 6 reg 
de călăreţi, 2 batalioane de venătorl ş. a. 
—- o sumă de cătane destul de conside­
rabilă. 
Corpul al XII cuprinde toate trupele 
din Ardeal, Incepênd dela Orăştie până la 
Braşov şi până la hotarele Moldovei şi Bu 
covine!, ear corpul VII cuprinde trupele din 
Bănat şi din Ungaria răsăriteană până din­
colo de Dobriţin cu un cuvânt toate tru­
pele dintre Tisa şi hotarele României. 
Cu privire Ia naţionalitatea ostaşilor 
cari vor lua parte Ia marile manevre ţinende 
la Lipova. ne permitem a observa numa! 
atâta, că despre trupele din Ardeal (corpul 
XII) se ştie şi se recunoaşte de ori şi cine 
că acelea sunt tn maioritate de naţionalita­
tea română fiind tn botrânul Ardeal şi ma-
ioritatea absolută a poporaţiunel română. 
Dar şi la corpul VII, maioritatea absolută 
a ostaşilor e română. Din cele 8 regimente 
de infanterie ale acestui corp numa! tn doue 
(Nr. 46 Segedin şi Nr. 49 Dobriţin) Magiari! 
sunt tn majoritate, aflându-se Insă tn aceste 
doue regimente destul Români preseraţl 
printre Ungur!. In cine! regimente Români! 
sunt tn mare maioritate, anume la Nr. 43 
Caransebeş, 33 Arad, 01 Timişoara, 27 
Oradea-mare 101 Giula, ear la regimentul 
Nr. 29 Bectcherec Românii tacă sunt re­
présentât! cam cu o terţialitate pe lângă 
mulţi SèrbI, Nemţi ş. a. 
Manevrele dela Lipova posed Iasă pen­
tra no! şi încă mal din alt punct de ve­
dere viu interes eminent, Am zis că sunt 
Moroveanu doar îşi şi poate lua libertatea 
să ajute viitorului eî ginere. O desfac* 
dar, să vadă de ce-'i vorba. Depeşa nu-i 
lucru secret, chiar de ar fi, Andrei nu 
mal i-e ei străin, ear de-a fi ceva secret 
picant — el atunci, atunci o să aibă elî 
Adecă numai în urmă, că doar asta aşa 
se cuvine, aşa cere bontonul şi norocul. 
Depeşa a fost scurtă, ieftină, dar mă-
duoasă. Eată cum suna: „Totul cuprins 
— în interesul teu doar poţi scoate cu 
isteţime dela soacrâ-ta 10.000 cor. — 
cambiile protestate şi împroeesuate. Tatăl 
* 
Sërmanul Andrei, cum n'a ştiut să le 
aplaneze mai curând —- şi după nuntă ce 
uşor ar fi mers celelalte. 
Şi zice, că d-na Moroveanu la ştirea 
aceasta a leşinat, că d-şoara Margareta 
nu a mai eşit intre oameni, ear cu An­
drei s'a învârtit pământul aşa de repede, 
încât nu s'a mal oprit cu dînsul până la 
Fericenî. 
Acesta a fost sfirşitul nuntel din Cana 
modernă. La adeverată nuntă din Cana nu 
se găta vinul, la cea de astăzi nu mai 
seacă datoriile. Idomeneus. 
7 
analoge cu cele ţinute tn 1898 Ia Buziaş 
Nu noma! pentru-că tot acelea trape ope' 
rează iar In an teren idealic pentra mane" 
vrele militare ci mal ea seamă şi pentra 
aceea, căc! şi suposiţiunea întregului ma­
nevra, stabilită de genialul şef al statalul 
major F. Z. M. Beck e tot aceea, ca şi la 
anul 1898 la Buziaş. Atunc! suposiţiunea 
manevrelor era : monarchia aastro-angară se 
află tneaerată In an resbel mare cu un con­
traria dela nord-oBt, Rusia. Corpul al Vila 
rëmas ln reservă resfirat In apropiere de 
vërsarea Savel tn Dunăre (Belgrad) şi avea 
misiunea de a observa mişcările de dincolo 
de Sava şi Dunăre. Venind Insă de-odată 
ştirea, că an alt contraria Intrând tn Ardeal 
prin văile Oltului şi ale Jiului înaintează 
spre apus şi spre Bănat ca scopul dea lua 
Timişoara şi Aradul. Corpul VII se concen­
trează la Verşeţ şi merge apoi nainte până 
se Intôln este cu trapele Invasionate tntre 
Lugoş şi Buziaş. Urmează apoi lupta. Fiind 
şi de astă-dată suposiţiunea tot acea, ca şi 
la 1898, manevrele de eat-an dela Lipova 
sunt numa! o continuare a marilor manevre 
dela Buziaş. Ele stau tn legătură ca mul­
ta i é manevre ţinute tn anii din urmă tn va­
lea Haţegului, tntre Cluj şi Oradea-mare şi 
au Bă dee o icoană despre o eventuală luptă 
a armatei Regatului român cu o parte a 
trupelor austro ungare. 
• 
Falsificator de bani. Poliţia din Verşeţ 
a arestat Vineri pe proprietarul Vasa Put-
nic din Verşeţ pentra falsificare de bani. 
Facôndu-ве adecă perchisiţie ln casa lui, 
s'au aflat la el 45 piese falsificate de 5 co­
roane, foarte bine succese, precum şi alte 
materii şi unelte pentra falsificare. Putnic 
nu e novice tn falsificarea de monede, căci 
a mai stat pentra această crimă 5 ani la 
rëcoare. 
Bugare. Toţi aceia car! au tn proprie­
tatea lor bonuri de fotografiere, sunt rugat! 
să binevoiască a-'ş! trimite fotografiile spre 
a fl mărite. — Arad la, 9 Iunie 1903. Ma­
gazin ala! Porter Vilmos, Arad, Pieaţa Li­
bertăţii. 
• 
Mama mea ani lungi a fost bolnavă 
şi de când poartă crucea magneto-electrică 
R. B. 86967 inventată de D-ta, şi-a recâş­
tigat sănătatea, drept ce më grăbesc a-ţ! 
esprima sincera mea mulţumită. Ca deose­
bită stimă : Stiener János, Györköny, Tolna 
m. Ma! e oare lipsă de dovadă ma! bună, 
ce binefacere e pentra omonime crucea 
duplă magneto-electrică R. B. 96968 inven­
tată de Albert Müller (Budapest, V. Vadán 
u. 42/k) 
Umor american. — De ce fumezi 
de dimineaţă până sara, Henry ? — Pentru-că 
numai tn vremea asta o pot face. De sara 
până dimineaţă dorm. 
— Judele: — Mal al ceva d e spus 
Intru a p ă r a r e a d tale? 
— Acuzatul: — Rog tribunalul să fie 
ca deosebită considerare la tinereţa advoca­
tului mea. Sărmanul merită cruţare. 
Aducem la cunoştinţa st. noştri dbo-
nenţl că am trimis la adresa tuturor 
acelora cari sunt în restanţă cu abona­
mentul foii, chitanţă despre această re­
stanţă. Rugăm dară pe toţi cei-ce au 
inimă pentru foi româneşti să binevo­
iască a rescumpëra aceste chitanţe, cari 
li'se vor présenta prin oficiul poştal 
competent. Adm. Trib. Pop. 
Red. respons. loan Russu Şirianu. 
Editor Aurel PopoTicî-Barcianu. 
Inserţianî şi reclame. 
Pentru 1 cor. 20 Ъ. Va de chil de 
pene de gâscă-
Penele aceste de gâscă sunt sure, de 
tot nuoi, scărmănate Va de chil costă 1 cor. 
20 b., calitate mal bună 1 cor. 40. Pa-
chetaş de 5 chile se espediază ca rambursa. 
T. Krasa, prăvălie de pene pentra paturi, 
Smicbow bei Prag. (850). 
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Prapori şi steaguri bisericeşti 
precum şi 
lucrări de zugrav execută 
ludovic Neisz 
Arad, strada Chorin 2 şi str. Munyady 6. 
Haine pentru domni 
cm preţ excepţional de ieftin după cea mai 
modernă croitură 
Arad, strada Szent-Păl Nr. 3. 
(Vis-à-vis de cafeneaua Erdélyi). 
Din stofe indigenă şi englezească. 
Bxeoutarea cu gust. Deasemenea fac 
ori-ce reparaturi cu preţ avantagios. 
Rog spriginul onoratului public. 
Cu distinsa stimă: 
937 13-50 Wols ter Izsó , 
croitor bărbătesc. 
Ujváry Árpád, 9 5 8 n - 2 5 
măsar, tîmpiar şi lucrător de portaluri, 
Arad, strada Lázár Vilmos 4. 
Se recomandă m. on. public spre executarea 
a toi felul de lucrări aparţineioare ramului 
de tîmplărie, precum aranjamente de prăvălii 
§i birouri, lucrări de clădiri şi portaluri din 
materie uscată pe lingă preţurile cele mal 
moderate. Executare p r o m p t ă şi so l idă . 
Reparaturi repede şi eftin. 
RITTER şi LUSZTIG 
c o l o r i t o r şi v ă p s i t o r de odăi In 
Soborşin (corn. Arad.) 
Se recomandă Oa. public din loc şi provinţă 
pentru executarea de lucrări de cclorire şi 
văpsire, a. spre p : auriri începênd delà cele 
mai simple până la cele mai splendide, cu 
preţuri moderate. 
Lucru solid, conştiincios şi punctual. 
Garaniţe deplina. Bisericelor le oferim avan-
tajurile cele mai mari. 971 3—5 
VÉGH ISTVÄN, 
tinichigiu de clădiri şi lux, 
A R A D , Boros Béni-tér Nr. 10. 
936 11—25 (Colţul străzii Nádor). 
Primeşte orl-ce lucru de orna­
ment, acoperirea cu tinichea a clădi­
rilor, turnurilor de biserica; mal de­
parte lucrări pentru Introducerea apel, 
arangiarea odăilor de baie, a condu* 
cerel apel în bucătărie şi la closet, 
repară ţevile plesnite atăt In loc, cât 
şi Iu provincie, preţurile celea mal 
moderate, execuţie promptă. 
Urm. luî Papp Kálmán, 
atelier de aurării, argînterii şi ginvaericale, 
Arad, strada Fábián 12 (Casa Bonts). 
Primeşte lucrări In aur, argint şi 
giuvaericale, apoi aranjarea de altare, strai 
formarea sau aurirea lor din nou. Preţur-
fetine, serviciu prompt. 956 8 — 5 0 
Filip Diell 
întreprinzetor architect, în Arad. 
Më angajez la lucrări de tot felul ce 
Eë ţin de architectură şi la pregătirea lor 
după stil, solid şi conştiinţios pe lângă 
aplicarea celor mai noue construcţiuni, cu 
preţurile cele mai ieftine şi pe lângă garantă. 
Delà cele mai simple case ţerăneşti sau 
clădiri economice până la cele mai decorate 
edificii, fae lucrări de a pâméntului, de 
zidar, sculptor de petră, dulgher, ţiglar, 
tinicher, sculptor, măsar, lăcătuş, pictor, 
sticlar, pictor de odăi, tapesier, pregătire 
de sobe, Încălzire de aer, canalisare, apa-
duet, beton a. a. 
Më angajez apoi la conducere Ia edi­
ficări, examinarea clădirilor, (collanderea) 
locuinţe de oraş şi provinţe, ţinerea In bună 
atare a tuturor edificiilor dele ţ eră şi puste 
pe lângă un preţ anual mic, apreţieri de 
casă, ridicări de asigurări la cas de foc, 
pregătire de planuri şi bndgeturi, ori-ce luc­
rări şi reparări pe lângă cele mai moderate 
preţuri. 
Cerând binevoitoarea protecţie a ono­
ratului public 
964 5—30 Cu deosebită stimă : 
F i l i p D i e l l . 
P. T. 
Am onoare a aduce la binevoi­
toarea cunoştinţă a M. On. Public, 
că în c'.sa din 
colţul str. Batthyányi şi Weitzer 
János (odinioară Templom u.)> 
am deschis un 
Atelier de reparaturi de 
biciclete şi maşini de cusut, 
unde săvlrşeso tot felul de lucrări ce 
se ţin de ramul acesta, precum şi in­
stalări de sonerii electrice, toate pe 
lângă preţuri moderate. Părţi consti­
tutive de ale bicicletei se capotă In 
totd'auna eftin. 
Rugăndu-mo de părtinirea marelui 
public, semnez 
Cu deos. stimă: 
M á t h é Sándor, 
970 5—50 mecanic. 
SONKENVIRTH JÓZSEF 
pictor de artă şi firmă. 
ARAD, strada Deák Ferencz 39. 
Am fost aplicat 8 aul ia domnul loun Czeiler, 
ca conducător artistic ; esecut : 
Inscripţii şi decoraţii 
pe sticlă, lemn şi fier 
•", frumos si durabil. 
Esecut d'asemenea pictarea de icoane 
sfinte pe largă preţuri moderate. 985 3—io 
Pentru biserici favoruri deosebite. 
Fondat 1893. 
W ÖRÖS JÓZSEF, 
PLAPOMAR şi MÄTKÄTER. 
Árad, Deák Ferencz-uteza N-ruI 4—5. 
Am onoare a Înştiinţa P. T. public din 
loc şi provinţă, că mi-am Btrămutat atelierul 
de plapome şi mătraţe de pe piaţa libertăţii 
unde a stat mal mulţi an!, pe strada Dfâk 
Pere nea 4—5 (tn curte vis à vis de poaru. 
Pregătesc tot felul de 
Plapoame şi mătraţe 
tn forma cea mal frumoasă şi cu preţurile 
cele mal moderate. 
Comandele din provinţă se efectuesc 
prompt şi precis. 
Recomandându më pentrn sprijinul On. 
public, sunt 
Cu deosebită stimă: 
geo s - io Vörös József. 
Spelătorie de albituri 
şi călcarea lor, 
Arad, Scnveidel Jozsef-ut. Nr. 18. 
Spël rufele să fie albe ca zăpada 
şi calc strălucit gulere, manşete, pre­
cum şi alte rufăril. De asemenea şi 
perdele. езз 1 1 - 2 5 
Cu stimă 
Ted. Láda Mihály. 
Më angajez la 
CĂLCAT LUCIOS CA OGLINDA, 
la case, sub condiţii extra-ordinar de avan-
tagioase. 9 4 1 9 - 1 5 
Cu Btimă 
D-na Prohaska Ferencz, 
Arad, Eapa-utcza 47. 
LANCSÁRICS JÓZSEF 
CIOBOTAR. 
— Arad, strada Nagyváradi Nr. 3. — 
primeşte toate lucrările, cari aparţin branşei 
sale, le efeptueşte după moda cea mai nouă, 
din materialul cel maî bun şi pe lângă pre-
ţurî foarte moderate. 9 4 8 1 1 — 2 5 
Nizuinţa lai e: ca prin lucrări conştiin­
cioase să-şi păstreze şi pe viitor încrederea 
muşteriilor sei. 
Reparaturile se esecută prompt şl 
cu îngrijire. 
A s i g u r a ţ i : viaţă, neïtre, capital de întreprindere, rente, cazul 
morţii, apese de înmormântare! 
g. 
C3 4) 
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A g e n t u r a p r i n c i p a l ă î n A r a d 
A BĂNCEÎ GENERALE DE ASIGURARE MUTUALĂ 8IB1ENE 
primesce oferte pentru asigurări din comitatele: Arad, Bichiş, Bihor, 
Cenad, Caraş-Severin, Timiş şi Torontál şi le efeptuesce pe lângă cele 
mal favorabile condiţiunl: 
1. In ramul vieţii: capitale cu termin fics, rente, zestre pentru fetiţe, capital 
de Întreprindere pentru feciori, pe caz de moarte, spese de înmormântare. Aceste 
din urmă delà 60—Б00 cor. se plătesc la moment In ziua morţii Întâmplate ; 
2 . In ramul focului: clădiri de tot felul, mobile, mărfuri, producte de camp ş. a.; 
3. Contra furtului de bani, bijuterii, valori, haine, recvisite ş. a. prin spargere; 
4. Contra grindine!: grâu, secară, orz, cucuruz, ovës, viă (vinea), plante in­
dustriale: cânepă, in, hunei, nutreţuri, tabac ş. a. 
Desluşiri ee dau şi prospacte se pot primi Ia agenturele noastre 
locale şi cercuale mal în fiesce-care comună şi direct prin 
Aventura principală „Transsylvania" in Arad 
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A s i g u r a ţ i c o n t r a f u r a t u r i l o r p r i n s p a r g e r e : bani şi tot 
ce avtţl de prcţl 
X Atelier jiitn repararea 
e i a s o r n i e e l o F 
Arad, strada Deák Ferencz Nr. 10 (tn coiţui stradei Lázár viimos.) 
Primesc se repar ciasornioe garantând pe 3 ani. In Arad n'a existat 
încă atelier în cari să se lucreze mal ieftin. 
Am un d e p o s i t de tot felul de 
ciasornioe de buzunar şi de părete, 
precum şi orologii cari deşteaptă. Toate exacte şi de bună calitate. 
Cu deosebită stimă: 
Örményi Gyula, 
ш 6 - 5 0 ciasoinicar. 
K I S S G Y U L A 
têmplar de zidiri şi mobile. 
ARAD, str. Csernovics Péter Nr. 16 (colţul str. Halász). 
Primeşte tot felul de lucrări ce se ţin de zidiri şi 
mobile, precum: lucrări în lemn pentru clădiri, portale, aran­
jamente de prăvălii şi birouri. Aranjamente ăe.culină, dormitor, 
sofragerie şi salon, delà cele mal simple până la cele mal 
elegante piompt şi eftin. 9 7 2 3 - 2 5 
Comande din provinţă se efeptuiesc numai de cât. 
— Deseranurî dau gratuit. — 
— La lucrări pentru biserici dau rabat. — 
3 S C pop Ш . 
8 
S 
In atenţia Onor. 
PROPRIETARI DE CASĂ ŞI CHIRIAŞI! 
Sunt representantul general al celei mal mari fabrici de 
rolouri de fereşt i , ce există In Austro-Ungaria. Rog deci marele 
public In in teresu l s ë u propr iu , ca înainte de a-'şi procura 
rolourile de lipsă să ceară 
preţ-curentele fabrice! representate prin mine 
şi să mö viziteze pe mine, ev. din provinţă să mo cheme pe 
calea poştei. (Ajunge o simplă corespondenţă). 
Rugftnd părtinirea prea st. public, semnez 
Cu deosebită stimă: 
GÁSPÁR SOMA, 
egent de mărfuri. 
Arad, strada Szarvas N-rul 1. 
ffi 
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Tipografia «Tribuna Poporului", Aurel Popoviciu-Barcianu. 
